





























30分以下 51 55 23 12 3 1 145 155
30～ 1時間 2 0 0 0 0 0 2 8
1～2時間 0 1 0 0 1 0 2 3
2～3時間 0 0 0 0 1 0 1 2
3～4時間 0 0 0 0 0 0 0 1
4時間以上 0 0 0 0 0 0 0 3
履修していない 2 8 39 39 57 52 197 187









もっと時間をかけたい 44 56 53 48 53 46 300 318 287
これで十分 10 8 7 3 10 8 46 42 58
多すぎる 0 0 2 0 2 0 4 3 12









塾の授業 4 1 0 0 4 2 ll 12 19
部活動 5 17 13 9 0 0 44 52 30
趣味．習い事 4 4 5 7 4 2 26 26 34
家事 0 1 0 0 1 1 3 2 3
友人との付き合い 0 0 1 0 0 0 1 4 8
、
ンヨツ ピング 0 0 0 0 0 0 0 0 1
体調不良 1 0 0 0 3 2 6 6 6
眠い 10 26 10 14 17 31 108 90 63
やる気がおきない 21 6 20 14 16 6 83 107 128
その他 1 2 5 4 10 3 25 22 6









もっと時間をかけたい 38 48 48 43 52 43 272 289 287
これで十分 15 15 12 7 12 10 71 68 58
多すぎる 0 0 1 0 2 0 3 5 12













































友人 20 24 15
学校の先生 1l 11 17
塾の先生 14 15 13
親 2 5 2
兄弟姉妹 2 4 1
家庭教師 1 3 2
聞ける人はいない 4 1 9




来てもらっている 2 4 2
来てもらっていない 50 57 57































男 女 男 女
1回 2 3 1 2
2回 1 2 2 0
3回 0 0 0 0
4回 0 0 0 0
5回 0 0 0 0
6回 0 0 0 0
毎日 0 0 0 0










































2 15 26 19
0 30 36 30
1 19 34 34
1 5 3 3
0 2 6 8
0 2 2 1
3 4 7
22 69 8 6
12 123 73 63
3 18 77 128
44 287 272 292
女
全体 H25 H22
26 138 131 135
9 66 80 84
14 82 86 80
2 19 20 18
0 10 13 6
1 8 4 10
1 20 20 21
53 343 354 354
女
全体 H25 H22
4 15 15 20
47 317 317 333
51 332 332 353
女
全体 H25 H22
3 11 8 14
1 9 2 5
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 20 10 20

